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tцестtзенны.х отношений различными уровнями экоJiого-процессу· 
альных норм, преодоJiеть имеющиеся пробелы в применении про­
!J.ессуальных норм эколоrического права. 
Возможно предложить следующую классификацию процессуаль­
ных норм: а) по видам эколого~проце-ссуальных производств или, как 
еще формулируется этот критерий в юридичеекой литературе, по 
видам правовой деятельности государственных органов в сфере 
обеспечения рациональног·о использования природных ресурсов и 
охраны окружающей природной среды; б) по юридической силе 
или соподчиненности; в) по . кру~гу субъектов права, на которых 
распространяется дейст.вие эколого-процесюуалыных норм; 1Г) по 
объему регулирования; д) по их рол~и в регулировании общест­
венных отношений; ж) по действию в пространстве; в) по дей­
ствию во времени. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОМИССИОННУЮ ТОРГОВЛЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОй ПРОДУКЦИЕй 
n период перехода к р~ночhой эконо~ике проблемы реализа ~ 
ции выращенной продУJкЦии занимают важное место в науке ceJiьA 
с1юхозяйlствен.ного права. Они стоят не только перед · крупными 
nрои3водtпелями продуктов сельского хозяйства; но и перед фер .. 
Мерами и иными мелкими товаропроизводителями. 
Критичес.кий анализ действующего законодательства D обла­
сти комиссионной продажи сельскохозяЙ1с'f!венной продукции по­
зволяет gы:_с.казать некоторые предложенИй по совершенствова· 
н:ию действующего эакоtюдателЬiства, что особенно важно в пе .. 
рнод разработки нового Граждацского кодекса Украины; инЬIХ 
нормативных актов, которые регулируют однотипньiе о'Гношения. 
Оn·реде'ление договорсt комиссии на продажу сельс i.,:охо з яi'tствен -
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ной проДукции дано в ч. 2 ст. 395 ГК УкраИны. Данное опред~· 
ление значительно ~устарело не толыю по субъектному, но и по 
объектном•у составу. Комитент (препоручитель) - это как част­
ное лицо, так и организация, которые дают поручения с·воему 
контрагенту (комиссионеру) произвеrсти продажу на комиссион ­
ных началах сельскохозяйственной продукции; собственником ко.;. 
торой он является. Комиссионер (торiГовый посредник) - это ча:. 
стное или юридическое лицо, которые обязаны выполнить ариня­
тое на себя поручение по реализации .на комиссионных началах 
селыскохозяйственной продукции в точном соответствии с указа­
ниями комитента. 
Комиссионер, в свою очередь, вступает с третьими лицами в 
многоч~ленные отношения, которые регулируются дру.гими дого­
ворами - в большинстве ,случаев договором купли-продажи . 
В ГК Украины предусмотрено, ·что сторонами этого договора 
выступают колхозы и _ организации потребительекой кооперации . 
В настоящее время возникли и продолжают возни~кать новые ор­
ганизационно-правовые формы хозяйствования на селе (фермер· 
ские хозяйства. селнскохозяйственные кооперативы, ассоциации 
кооперативов, союзы крестьян, акционерные общест,ва и др.). Но· 
вым товаропроизводителям необходимо предоставить возможность 
реализации 'продукции на комиссионных началах. 
Объектом этого вида комиссионной торговли в соответствии с 
нормами ГК Украины являются излишки сель.скохозяйственной 
проду,кции, т. е. только та часть продукции, которая осталась у 
товаропроизводителя после выполнения своих обязательств перед 
государством. Ука з ами През идента Украины «0 государствеiiном 
контракте на сельскохозяйственную nродукцию на 1995 год» [1) 
и «0 государственном контракте на 1995 .год» [2) установлено, 
rtтo государство 1В лице уполномоченных Кабинетом Министров 
Уkраины центральных ор:га1нов государственной исполнительной 
· йласти заключает госу дарrственньtй контракт с предприятиями и 
организациями всех форм собс11венности, которые занимаются 
производст·Вом сельскохозяйственной ~прод)'lкции. Предприятия и 
организации, nринявшие к исполнению гооударственный контракт, 
имеют право реализовать продукцию на комиссионных началах 
пьсле ВЬiilолнения обязателнств перед госущарством. А те пред" 
nриятия и организации. которые не заключили такой договор 
имеют право самостоятел.ьного распоряжения продукцией в том 
числе и посредством договора комиосин на продажу сельскохо .. 
эяйствеiпюй ~родукции. 
Таким образом, автором предлагается следующая формули ~ 
ранка понятия рассматриваемого вида договора комиссии: «По 
договору комИс·сИИ на продажу сельскохозяйственной продукции 
ее nроизводитель (комитент) поручает торговому nосреднику (ко -
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м~ссионеру) продать от своего имени и за сi1ет · комитента сеЛЬ­
скохозяйственную продукцию с выплатой вознаграждения за пре· 
доставленные услуги». 
Часть 3 ст. 399 ГК Украины предоставляет право комиссио­
неру .заключать договор субкомИ!ссии с другой орrанизацией по­
требительской кооперации для реалl_!зации продукции за преде­
лами его деятельности (административно-территориального райо­
на, где зарегистрирована эта ор'Ганизация потребительской коо­
перации). 
Действующим законодательством Уl\раины не огра11ичивается 
деятельность хозяйствующих субъектов определенными админи­
стративно-территориальными образованиями. Каждое предприя· 
тие имеет право в соответствии с установленным порядком осу• 
ществлять и _внешнеэкономичес,кую деятельность. Та•кая деятель· 
ность за -пределами Украины имеет целый ряд специфических осо· 
бенностей. Правовое регулирование rзнешнеэкономической .деятель· 
ности осуществляет;ся по-иному, а поэтому заключение договора 
субкомиссии с комиссионером той страны, где будет производить· 
с я продажа сельскохозяйственной продукции, будет способство· 
вать качестrзенному и быстрому выполнению поручения коми· 
тента. 
На основании изложенного ч. 3 ст. 399 ГК У:краины Жела· 
тельно изложить в такой редакции: «Комиссионер, принявший 
сельскохозяйсtвенную прQду~цию от комитента для продажи, впра· 
ве заключить договор субком:иссии с дру·гим комиссионером (суб· 
коми;ссионером) при необходимасти реализации продукции за 
nределами Ук.Q_аины, если это право установлено соглашением 
комиссионера с комитентом». 
Из пр~длаiгаемой формулировки ч. 3 ст. 399 ГК Украины ·ВЫ· 
текает необходимость дополнения этой статьи частью 4 следую· 
щего содержания: «Первичный комиссионер песет ответственность 
перед комитентом за исполнение субкомиссионером своих обязан· 
ностей по доrовору субкомиссйи; если соглашением комитента и 
коми.осионера не предусмотрен иной порядою~. Это правило по· 
зволит комитенту бЬiть уверенным в том, что в случае просрочки 
исполнения данного поручения он может обратиться к первично· 
му комис-сионеру с требованием по поводу ~надлежащего и пол· 
ного исnолнения уелонии договора. К тому же различные посред· 
ничеекие организации, имеющие опыт работы с ·иностранными 
партнерам, будут более требовательно подходить к nоиску своих 
контрагентов. Соглашением комитента и коми•ссионера может 
быть установлен и иной порядок, если, например, иностранного 
суб.комиссионера знает комитент, и это позволяет ему быть уве­
ренным· в надлежащем исполrнении субкомиссионером своих обя· 
занностей. 
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Также Целесообразно Дополнить гк Украины (:Татьей такоi~ь 
содержания: «По договору комиссии на продюку сельскохозяй~ 
tтвенr.!_ОЙ продукции комиссионер, производящий розничную про­
дажу, носет полную ответственность •перед комитентом за над­
лежащее испqлнение комиссионной сдел·ки третьими лицами, если 
в договоре не установлено иное». Это позволит комитенту ИJсклю~ 
чить контроль за непосредственной реализацией сельскохозяйст­
·венной продукции, сдаiНной на комиссию. В процессе реализации 
nродукции комиссионер выступает перед третьими лицами как 
собсТiве~нник, действуя от своего имени ·в интересах комитента. 
Поэтому стороны в договоре К)'!Пли-Продажи должны руководст­
вовать·ся правилами ГК Украины, которые регулируют данный 
договор, а именно: продавец обязуе'Гся передать имущество в соб­
ственность покупателю, а пок)'lпатель обязуется принять имуще­
ство и уплатить за него определенную денежную сумму. При этом 
принятия комиссионе·ром на себя специального ручательс'l'Ва за 
исполнение третьим лицом сделки (делькредере) не тре·буется. 
Г лава 35 ГК Украины не содержит специального правила о 
поряд.ке ра:ссмотре.ния споров, возникающих в проце.ссе исполне­
ния комиссионного поручения. Поэтому предлагается дополнить 
статью 404 положением следующего соft.ержания: «Спорные во­
nросы по представленному отчету комиссионера и по окончатель­
ному расчету, а также иные разног ла1,сия сторон разрешаются в 
установ.Тiенном законодательством порядке, есля стороны в дого­
nоре не установили иное». 
Такам образом, спорные нопросы с участием граждан (физн­
ческих лиц) согласно Гражданско-процессуальному кодексу Ук· 
раины будут ра~ссматриваться в общих судах, а споры между юри~ 
дическими лицами независимо от форм собственности имущестnа 
и организацио11ных форм- арбитраж. ными судам11 Украниы (ст . 1 
Арбитражного проце-с·суальноrо кодекса Украины) ,. 
Рекомендуемые предложения о внесении измененйй в Граж­
данский кодекс Украины направлены :на то, чтобы детал·иэиро­
Jзать те его общие положения, которые регулируют отношения по 
реализации сельскохозяйственной проду,кции на комносионных на­
чалах с учетом новых условий хозяйствования, возникающих в 
период перехода к рыночной экономике. 
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